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Название программы для ЭВМ:
Реализация математической модели дискретного двунаправленного DC-DC преобразователя с
учетом режима непрерывных и прерывистых токов (дискретная модель двунаправленного DC-DC
преобразователя).
Реферат:
Математическая модель предназначена для моделирования дискретного двунаправленного
DC-DC преобразователя и системы хранения энергии, реализованной в качестве
суперконденсаторов и свинцово-кислотного аккумулятора. Модель учитывает режимы
непрерывных и прерывистых токов DC-DC преобразователя. Может быть использована для
экспериментального изучения процессов, протекающих в системах электропривода и
электроснабжения на основе возобновляемых источников энергии с системами хранения энергии.
Предполагается возможность измененияпараметров источника энергии, заряжаемого устройства,
направления потоков энергии, управляющего воздействия в виде тока, поступающего в звено
постоянного тока системы электроснабжения. Существует возможность синтеза системы
управления преобразователем, выходом которой является скважность работы
полупроводниковых ключей преобразователя. Тип ЭВМ: PC, на базе процессора INTEL CORE
I5-6300U 2.4 ГГЦ; ОС: Windows 7.
СЯзык программирования:
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